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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul 
Redesain Pasar Kranji Baru Bekasi dengan Penekanan Desain Arsitektur Modern ini dimulai 
pukul 09.00 WIB. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   05 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar Belakang 
B. Tinjauan Data Permasalahan 
C. Studi banding 
D. Perhitungan Kapasitas Pengunjung  
E. Program Ruang 
F. Pendekatan program perencanaan & perancangan 
G. Tinjauan lokasi 
H. Studi Besaran Ruang 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
